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The project schedule planning and control is the general process that planning, 
implementation, inspection, investigation and so on a series of activities. And the 
schedule planning and control is the top priority for the aircraft route maintenance 
project, must strengthen the management of project schedule planning and control.  
The thesis takes the large aircraft route maintenance project as the research 
background, analyzes the background of the large aircraft route maintenance project 
and the current problems faced by the project. Use project management related 
theoretical knowledge, establish the work breakdown structure, determine the order of 
the project and the duration of the activities, through the introduction of project 
management support software, compile large aircraft route maintenance project 
schedule. With the help of project management support software, the project duration 
is compressed to meet the needs of customers. Optimize the resources needed for 
large aircraft in route maintenance process, making rational use of resources. Make a 
tracking of the project process and adjust the deviation of the process, make sure the 
whole project schedule proceed smoothly. The conclusion of this thesis has some 
practical significance for the planning and control management of passenger aircraft 
route maintenance project and related projects. 
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（1）关于 A 检。A 检是大型飞机最基础的维修检查工作，几乎飞机没有飞
行多久就要进行的必备检查。飞机在某一个机场短暂停留的时候，那里的驻场飞
机维修工程师和技工也可以轻松对飞机开展 A 检工作。A 检工作包括了一些简
单的飞机外围绕圈检查，发动机的滑油检查，起落架轮胎刹车检查等等，都是一
些基础的维修检查工作，是例行的飞机短停检查。 
B747-800 A 检以 1000FH/250FC/90DY，三个参数控制，各参数采取先到为
准的原则。  
A330 A 检以 800 飞行小时为主要控制参数，对于不同机队同时监控定检间
隔表中提其他两个参数（飞行小时、日历日），三个参数采取先到为准的原则。 
A320S“A”检：750 飞行小时/ 4 个日历月/ 500 飞行循环，以先到为准。 
（2）关于 B 检（4A 检=B 检，检查程度加深）。B 检的维修程度和维修所需
要的时间就远远高于 A 检了，它加深了相对于 A 检的维修检查的内容和深度。
航空公司喜欢将 B 检分解到其它检中，这样会节省一些停场时间。 
（3）关于 C 检。C 检算是比较大的维修了，维修深度和时间要求远远高于
B 检。飞机必须进入到经过授权的飞机大修厂开展 C 检工作维修包。C 检会拆除
飞机的面板对飞机的结构进行检查，对一些时效部件进行更换，完成飞机大部分
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过的内容。其中 
B747-800 C 检以 10000FH/2300FC/2YR，三个参数控制，各参数采取先到为
准的原则。 
A330 C 检以 18 日历月为主要控制参数，对于不同机队同时监控定检间隔表
中提其他两个参数（飞行小时、飞行循环），三个参数采取先到为准的原则 
 A320S“C”检: 24 个日历月/ 3500 飞行循环/ 6000 飞行小时，以先到为准。 








划与控制管理重中之重。鉴于此，本文的研究对象是美国 U 公司的一架 777-200
客机在 A 公司的定检（D 检）维修项目。（注：下文提到的飞机定检都是指飞机
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